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GOVERNOR OF IDAHO 
The Honorable Dirk Kempthorne 
STATE BOARD OF EDUCATION 
Blake Hall, President, Idaho Falls 
James C . Hammond, Vice President, Post Falls 
Roderic W. Lewis, Secretary, Boise 
Paul Agidius, Moscow 
Karen McGee, Pocatello 
Milford Terrell, Boise 
Laird Stone, Twin Falls 
Marilyn Howard, State Superintendent of Public Instruction, Boise 
Gary Stivers, Executive Director, Office of the State Board of Education, Boise 
BOISE STATE UNIVERSITY 
C harles P. Ruch, President 
Daryl E. Jones, Provost and Vice President for Academic Affairs 
Stephanie Witt, Associate Vice President for Academic Affa irs 
Harry Neel, Jr. , Vice President for Finance and Administration 
Peg Blake, Vice President for Student Affairs 
Richard Smith , Vice President for University Advancement 
John Owens, Vice President for Research 
John Pelton, Dean, Graduate College 
Phillip Eastman, Dean, College of Arts and Sciences 
Martin Schimpf, Associate Dean, College of Arts and Sciences 
William Lathen, Dean, College of Business and Economics 
Diane Schooley-Pettis, Associate Dean, College of Business and Economics 
Joyce L. Garrett, Dean, College of Education 
Glenn Potter, Associate Dean, College of Education 
Lynn Russell, Dean, College of Engineering 
James G irvan, Dean, College of Health Sciences 
Michael Blankenship, Dean, College of Social Sciences and Public Affairs 
Shelton Woods, Associate Dean, College of Social Sciences and Public Affairs 
Larry Barnhardt, Dean, Larry G. Selland College of Applied Technology 
Stanley Brings, Associate Dean, Larry G. Selland College of Applied Technology 
Michael Stockstill, Dean, Extended Studies 
FACULTY MARSHAL 
George Murgel 
The President of the Faculty Senate is serving as Marshal. 
The Marshal carries the University Mace, symbol of responsibility and authority. 
STUDENT MARSHALS 
G raduate College of College of College of Social Scien ces 
College Business and Econ omics E n gineering and Public Affairs 
Ira Michael Burton Bradley Jason Bahr Edwin David Brown Kathleen Marie Large 
Danielle Reader-Jolley Eric Sheldon Gooden Sabrina Lea Mcintyre Megan Minister 
Catherine Kraus Julie A. Lister Nathan A. Stutzke Shem Jared Riley 
Jason P. Harper Rhiannon Marie McElmurry Robert Douglas Ward Wing Yin Winnie Tong 
College of College of College of Larry G. Sellan d C ollege 
Arts and Sciences E ducat ion Health Sciences of Applied Technology 
Connie Lou Charlton Katherine Jo Crozier Cheryl Ann Adcox Darren E. Jenks 
Eri ca C rockett Pamela L. Fuller Lori ssa Autumn Alvis Abigail Jean Townsend 
Jilliana G. Slocum Jared W. Aurich Melind S. Townley Karen K. Watson 
James Thurber Scott MacG regor Cody M. Wilkinson R. Dale Williams 
..••..•••••.....•••••........•....... ...................•.....................•.....•.•.......•.•..••••••..••••..••••••....•••• 
BOISE STATE UNIVERSITY 
May 17, 2003 • 2 :00 pm • The Pavilion 
Prelude Music .... ...... ....... ......... .... .... ....... .... .... Boise State University Symphonic Winds 
Marcellus B. Brown, Director 
*Processional ......... .... .... .. ..... ...... ... ..... ...... ... .. .. .. ....... ......... .. ... "Pomp and C ircumstance" 
*Flag Ceremony .. .... .......... .... .... .... .... .... ........ .. ... .................. ROTC Honor Color Guard 
Boise State Bronco Battalion 
W elcome and Remarks ... ... ................. ... .. .. ........ ........... ... .... Charles P. Ruch, President 
Member, State Board of Education 
RECOGNITIONS 
Emeriti Faculty 
Carmen Adams, Assistant Professor, Nursing Richard Leahy, Professor, English 
Ron Baldner, Senior Instructor, Manufacturing and 
Engineering Technology 
Mohan R. Limaye, Professor, Marketing and Finance 
Anne Marie Nelson, Associate Professor, Counselor 
Ralph Burkey, Senior Instructor, Manufacturing and Education 
Engineering Technology Glenn Potter, Professor, Kinesiology 
Jean Carey, Ass istant Professor, Nursing 
Loren Carter, Professor, C hemistry 
Lynn Russell, Dean and Professor, Mechanical 
Engineering 
Conrad Colby, Professor, Respiratory Therapy 
Robert Corbin, Assistant Professor, Sociology 
Charles Davis, Professor, English 
Carol Seddon, Associate Professor, Health Studies 
Claude Spinosa, Professor, Geosciences 
Robert Sulanke, Professor, Mathematics 
Jerry Dodson, Professor, Psychology Larry Waldorf, Senior Instructor, Business & 
Richard Downs, Associate Professor, Psychology 
Felix Heap, Professor, Art 
Management Technology 
Silver Medallion Presentation 
Keith and Catherine Stein 
Charles and Sally Ruch 
Student Address .... .... .. .. ............... .......... .. .... ... ... .......... ......................... . Richard Hachtel 
Conferring of Degrees ...... .. .... .. ........ .. ......... .. ........... ..... .... .. Charles P. Ruch, President 
Graduate College 
Hooding of Doctoral Candidates 
Ann Renee Farris 
Lora Lee Keidel 
Chareen Lee Snelson 
College of Arts and Sciences 
College of Business and Economics 
College of Education 
College of Engineering 
College of Health Sciences 
College of Social Sciences and Public Affairs 
Larry G. Selland College of Applied Technology 
Benediction .. .. .. .... ...... .. .... Katherine L. Brown accompanied by Laura Rushing-Raynes 
Take Me to the World written by Stephen Sondheim 
*Recessional .............................. ...................... .... ..... ... ... .... ......... ........... "Golden Jubilee" 
Reception to follow west of the Pavilion. 
* Audience will please stand 
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BACCALAUREATE 
SUMMA CUM LAUDE 
(3.95 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
Bradley Jason Bahr 
Kri stin Brooks Burns 
Katherine Anna Cepek 
Eri ca C rockett 
Marne A. Ewing 
Eric Sheldon Gooden 
Richard Paul Hachtel 
Matthew B. Leslie 
Julie A. Lister 
Jill Lynn Nicholson 
Melinda Marian Richards 
Joann W. Brannan Ruli en 
Joshua C ourtn ey Saari 
Katherine Spenner-Metcalf 
Bette M. Stom 
James Thurber 
Karen K. Watson 
Cody M. Wilkinson 
MAGNA CUM LAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Daniella Makram Morgos Abdelmasih 
Malissa M aree Adams 
Brandi Mari e Aicher 
Jared W Aurich 
Valerie R Bell 
Ami Alberdi Bennett 
Erika J. Beveridge 
Edwin David Brown 
Carolyn Anne Coombs 
Kath erine Jo C rozier 
Karen A Dietz 
Jacob Lars Dorr 
N ikki Rach elle Drake 
Candace A. Dreher 
Cecil e K Ferguson 
Monty Fleenor 
Marta Luiza Frost 
Pamela L Full er 
Jackie L G irard 
Diana Allwynd Green 
Amy Hallett 
Shelly Huth 
Elena Ilyusha 
Regina G. Inda rt 
LaDonna Jeanne Jeffs 
Melissa M . Keith 
Jared Eugene Kenning 
Mary Constance Reid Kimmell 
Lana Louise Kuchta 
C hristina F lanagan Latta 
April C hristin e Walpole LeBlanc 
N icholas Lee Leonardson 
Megan M inister 
JoLynn Montgomery 
Laurena Marie Morehouse 
Jarrod Michael Mosier 
Rachael Ann Moyer 
Stephen D. M ulcock 
Cheryl Lynn Needs 
T imothy Dav id O rme 
C indy Lou Osgood 
C hrista L Palmer 
HONOR ROLL 
Jennifer A. Plewa 
Toby K. Primbs 
Melissa Lee Ray 
Michell e Eulene Roach 
Dora Elia Salomon 
Tanner N. Schaffer 
Adam Wai-Kin Scheerer 
Jaime Severson 
Dorota Sie jek-Hendershot 
Joni Siu 
Jillana G . Slocum 
Justin Jeremy Smitchger 
Nathan A. Stutzke 
Melinda S. Townley 
Travis W. Uehling 
Arantza Ugalde 
Amy Beth Wegner 
C ourtney Lynn Witherel-Davlin 
Erin Janel Ziegenfuss 
Steven O . Zimmerman 
CUM LAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
Brittanny Joy Adams 
Cheryl Ann Adcox 
Bryce N. Alves 
Larissa Autumn Alvis 
Bridget L Arthur 
Jason R Barfuss 
Jana Lynn Barnes 
Teresa A Barnett 
Molly Beardall 
Mary Sue Biedrzycki 
Candace Marie Boesiger 
Ana Mayela Boyd 
Brandon Micah Brevig 
Mark C hristoph er Brice 
Katherine L Brown 
Sean R Bruce 
Lucas A. Buchanan 
JaRon C. Burlo 
C hristine M. Burnett 
Michael Scott Byrns 
Gabriela Calderon 
Aaron Jacob Canfield 
Kami Ann C apps 
C hristopher K H. Carlson 
C onnie Lou Charlton 
Audra C onnolly 
Brian D. C ritchfield 
Lito-John Hechanova Demetita 
Caroline Eydie Edwards 
Adam P. Ellis 
Bren t R English 
Jeremy T Fuhriman 
Ryan J. Fuson 
Phillip K. Gebauer 
Kimberl y George 
Tabitha L Gonzales 
Dennis Lee G ray 
Ethan Samuel Hadley 
Rachel R Harshman 
Darby Harvey 
Garrett Harwell 
Joanne Hash 
T Marie Hattaway 
Patricia S. Hendricks 
Kristen M. Hennessy 
Benjamin John Hochhalter 
Dawn Lynn ette Holden 
Jill Holden 
Robert Iotvani 
Angela Nicole Jenki ns 
Janeen D . Jenkins 
Scott Jensen 
Julie Johnson 
Angie Ann Klinginsmith 
Alenka Kubat 
Benjamin K Kuhlman 
Nicole Victoria Lapidus 
Kathleen Marie Large 
Jennifer Dawn Lee 
Jacob Russe ll G eorge Lemmon 
Blake Lingle 
Yukako Lipsey 
Christian Upson Litzsinger 
Holly Lloyd 
Patricia Ann Luginbill 
Larry W. Lutz II 
Marci D. Maas 
Scott MacGregor 
Michael Paul McCullough 
Rhiannon Marie McElmurry 
Amanda Jean McIntire 
Sabrina Lea McIn tyre 
Karen L Mietzner 
Kate Sarah-Louise Shell Milette 
Steven K Murdock 
Deanna Lynn Murray 
Marianne Price Nicholes 
Rebecca L Nielsen 
Kristin Lin Oostra 
Heather Orchard 
Vickey L O wens 
Elizabeth K Parent 
Matthew Paul Pavelek 
Annie-Noelle Pelleti er 
Molly Pittsley 
Joseph M . Piva runas 
Adriann e Jan een Presnell 
Deon Edward Price 
Paul Price 
G rac iela A. Ramos 
Brett Robert Ri chardson 
Shem Jared Riley 
Tawni Amber Robinson 
Hortense M. Saget 
G regory K Sasser 
Wendy Rae Savage 
Jean Lawrence Schaffer 
Shawn Adrienne Silva 
M elia M . Smith 
Sarah Leanne Smith 
Kimberly Soper 
Laura Mich ell e Soper 
Rebecca Anne Spinney 
Jennifer Jean St. John 
Jill Stewart 
Martin Thomas Stukel 
Patri Ann Thompson 
Amber Lea Tilson 
Matthew Ryan Tommack 
Wing Yin W innie Tong 
Angela D . Tuft 
Lindsy VanHoosen 
James Palmer Wade 
Dana Annette Waggoner 
Holl ilyn Waite 
Jeffery A. Ward 
Robert Douglas Ward 
Jodi Warthen 
Jane Marlene Waters 
Ann C. Watson 
Jeremiah C. Wheeler 
James Ron Winegar 
Cameron Michael W iseman 
Melissa Rose Wolfe 
Dawn J. Zastoupil 
ASSOCIATE 
SUMMA CUM LAUD E 
(3.95 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
Shannon R. Dee 
Angela R. Kutz 
Korinna Vigeant 
MAGNA CUM LAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Sabrina Marie Call 
C hristopher Parker C ook 
Leah Suzanne Kirk 
Reme A. Maher 
C hantell E. Nelson 
Toby K. Primbs 
Sean Gary Walker 
Jared T hom as Wright 
CUM LAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
David J. Bates 
Jess ica Lari Berrett 
Susan A. Bryan 
Elisa Raelynn Cox 
Teresa J. Gann 
Lindsay Y. Graham 
Gary G runewald 
Tiffany D . Homic 
Robert L. Jenks 
Donald L. LaBell e 
Dara J. Mosca 
Eileen Ann Odell 
Debra M. Reeves 
Wendy Rae Savage 
Marion Ruth Sears 
Jennifer G ibbons Spaulding 
ASSOCIATE OF 
APPLIED SCIENCE 
SUMMA CUM LAUDE 
(3.95 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
William Henry Doty, Jr 
Darren E. Jenks 
MAGNA CUM LAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
John G. Albrecht 
Frank And rae 
Orlando Ezequiel Avalos 
Wes Baker 
Monte J. Brown 
Tony Davis 
Jed G underson 
Teresa A. Harbacheck 
Joseph Anthony Jimenez 
Amery Nichole Marques 
Rowland H. Marshall 
Brenda L. Moench 
Michael Jay Ragan 
Lisa H. Ramsey 
Zachary Bernhardt Schuster 
CUM LAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
Jenni L. Alston 
Melissa Anne Bent 
Ronald D . Boyack, Jr 
C hristina Lee Brothers 
Travis Burrows 
Tony James C alzacorta 
Eddy W. Crego 
Aaron Detmar 
Setsuko H. Dowling-Roberts 
Brent R. English 
Scott Frahm 
David M ichael Gerber 
David J. Gutierrez 
Tyler Ray Hamilton 
C hristopher W. T. Heise 
Dale Leonard Hoch 
Richard A. LaJambe 
Eric J. Ludovic 
Rhonda Magill 
Amanda Monek 
Helena Ohlsson 
T imothy D. Paul 
Scott Joseph Paulus 
Leivi Ramirez 
John Boyd Rea 
John Tripp 
Isaiah L. Utter 
Katheri ne Maria Wetherbee 
Teresa J. Wood 
ADVANCED 
TECHNICAL CERTIFICATE 
SUMMA CUM LAUDE 
(3.95 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
Thomas W. Cooper 
Matthew L. Rehl 
MAGNA CUM LAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Kris E. Bell 
Elisa Nicole C lark 
G reg Lewis 
Rhonda Magill 
Amery Nichole Marques 
R. Dale W ill iams 
CUM LAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
Dean G ray 
Collyn Lee 
Joseph R. Link 
Joel E. Ravenscraft 
Daniel Jay Smith 
Rob West 
Joseph Allen White 
TECHNICAL CERTIFICATE 
SUMMA CUM LAUD E 
(3.95 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
C hris Bateman 
Hayley C hristopherson 
G lenn A. Eldredge 
Daniel Alan Engelbreit 
Lance D . G iles 
Bryon Ann G reen 
Melissa Marie Hiibel 
Michael W. Jones 
Erl inda L. Kessler 
Deborah Coll een Reeder 
Nathan D. Rhodes 
Scott Dean Richa rdson 
Jerry L. Stafford 
Beth Ann Steele 
Jonathan M . Stiefvater 
Abigail Jean Townsend 
Lance Dean Wallace 
MAGNA CUM LAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Stephanie Rae Ainscough 
Ten Lyn Bartsch i 
Jennifer Ann Cotton 
Terry Dykema 
Mileah M. G roner 
Edward Gudgel 
Jordan Keyes 
Fernando Lemus 
Joseph R. Link 
Jennifer Sue Makinster 
Marianne Smith 
T ina M . Szu rgot 
Linda K. Welch 
CUM LAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
Steven P. Babb 
Christopher S. Boll ar 
Steven Nickolas C Ia rich 
Rodrick G. DeRock 
Lawrence L. Ellsworth 
Colin Godat 
Robert L. Gordon 
Ronae Martinez 
James Z. McPhetridge 
Audra Rae Shaw 
Jason P. Spence 
Andrew John West 
Joseph Allen Wh ite 
................................................................................................ 
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The Honors College offers exceptional 
undergraduate students a challenging 
interdisciplinary curriculum and a rich 
array of co-curricular acti vities . Those 
who have completed the prescribed 
course of study and have at least a 3.5 
GPA graduate with honors. 
Distinguished Honors may be granted 
to a student whose cumulative 
undergraduate GPA is at least 3.75 and 
whose record of Honors College 
ac tivities and community service 
indicates outstanding performance. 
The Top Ten Scholars of Boise State 
University are selected from a pool of 
nominees fro m the graduating classes 
of August and December 2002, and 
May 2003. These individuals have 
maintained a GPA of 3.85 or higher 
and have made such significant 
ach ievements in research , writing, 
teaching, performance, and service 
activities that they are representative 
of a true scholar. 
HONORS COLLEGE 
DISTINGUISHED HONORS 
Nikki Rachelle Drake - BA, Political Science 
Richard P. Hachtel - BA, Political Science 
Melissa M. Keith - BA, English, General Literature 
Christina Flanagan Latta - BA, English, Writing Emphasis 
Nicholas L. Leonardson - BM, F inance and BBA, General Business Mgmt. 
Megan E. Minister - BS, Sociology 
JoLynn Montgomery - BS, Health Science Studies 
Brandi Marie Murphy - BS, Geology 
Jennifer A. Plewa - BA, Spanish 
Melissa Lee Ray - BSME, Mechanical Engineering 
Dora Elia Salomon - BA, Spanish 
Amy Beth Wegner - BA, English, Writing Emphasis 
HONORS 
Jana Lynn Barnes - BA, Biology 
Joanne M. Hash - BS, Biology and BS, Psychology 
Marianne Price Nicholes - BS, Biology 
Rafael Aleksandrovich Saakyan - BA, Political Science 
Jeremiah C. Wheeler - BS, Social Science 
TOP TEN SCHOLARS 
Malissa Maree Adams - BS, Psychology 
Erica Crockett - BA, Philosophy and English, Linguistic Emphasis and 
English, Writing Emphasis 
Katherine Jo Crozier - BA, Elementary Education: BilinguallESL 
Jeremy Ray Egbert - BS, Biology, Zoology Emphasis 
Matthew B. Leslie - BS, Electrical Engineering 
JoLynn Montgomery - BS, Health Science Studies 
Melissa Lee Ray - BS, Mechanical Engineering 
Joni Siu - BBA, Economics 
Kylee Jane Williams - BBA, Accountancy 
Kimberly Marie Woods - BA, English, Secondary Education 
FOUNDERS' LEADERSHIP SOCIETY 
The Founders' Leadership Society 
recognizes graduating students for their 
outstanding leadersh ip involvement, 
both on campus and in the 
community. Cri teria for this honor 
include demonstrated excellence in 
leadership skills , appreciation and 
support for diversity, commitment to 
service, and academic achievement. 
Cheryl Adcox - BS, Nursing 
Hollie Baltazor - BS, Health Promotions 
Jana Barnes - BS, Biology 
Scott Bower - BA, Elementary Education 
Brian Buch - BBA, Finance and Economics 
Richard Hachtel- BA, Political Science 
Degolia Johnson - BA, Social Work 
Nicholas Leonardson - BBA, Business Management and Finance 
Blake Lingle - BBA, Economics 
JoLynn Montgomery - BS, General Health Sciences 
Melinda Richards - BA, Theatre Arts 
Joni Siu - BBA, Economics 
Jillana Slocum - BS , Interdisciplinary Studies 
Wing Yin Winnie Tong - BS, Psychology 
Matthew VanderBoegh - BA, Mass Communications 
China Veldhouse - BS, General Health Sciences 
Amy Wimer - BA, Social Work 
Kimberly Marie Woods - BA, English, Secondary Education 
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DOCTOR OF EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
Ann Renee Farris 
Lora Lee Keidel 
Chareen Lee Snelson 
MASTER OF SCIENCE, 
ACCOUNTANCY 
Gabriel Joseph Caretto 
J.D . Osgood 
MASTER OF ARTS, ART, ART 
EDUCATION EMPHASIS 
Glenda L. Connolly 
MASTER OF ARTS, BIOLOGY 
Kell y Marie Riley 
MASTER OF SCIENCE, BIOLOGY 
Courtney Lytle Frost 
Ryan George Holzer 
Rya n James Medeck 
Rylene LaRee Moore 
Bruce C harl es Schoeberl 
MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION 
Ca rl D . Arriola 
Andrea C. Dearborn 
Ronald Martin Gines 
Jason P. Harper 
David H. Hunter 
Rachel P. Lalley 
Shannon D . Lind 
Elaine McCulloch 
Andrew Micone 
Eric D . Mills 
Horacio Eduardo M iranda-Ortiz 
Jabier Patino Rodriguez 
Jen nifer Pirtle 
Douglas P. Raymont 
April J. Renfro 
Jeffrey M . Schaus 
Susan Lee TranstTllm 
Jess ica Ann Walsh 
Lingyi Zheng 
Mary E. Zimmerman 
MASTER OF ARTS, 
COMMUNICATION 
Jerald G. Catt-Oliason 
Ann Kath erin e Johnson 
Lisa Peterson 
Gayle An toinette Valentine 
Will iam John Widi 
MASTER OF SCIENCE 
IN ENGINEERING, 
C OMPUTER E NGINEERING 
Roger D. Clements 
Brett LaVoy Davis 
Kumiko Izawa 
Wesley A. Prouty 
DEGREES and CERTIFICATES 
MASTER OF SCIENCE, 
COMPUTER SCIENCE 
Raymond C . Asbu ry 
Ira Michael Burton 
Pei C. Liu 
Kelly G. Reister 
Lawrence Spear 
MASTER OF FINE ARTS, 
CREATIVE WRITING 
Mark Sheffi eld Brown 
Cynthia Leanne Hand 
Willi am Guy Miller 
Maura Elizabeth Payne 
Willi am J. Pettitt 
Matthew Reiter 
Judith Carol Thompson 
C hristi an Alan Winn 
MASTER OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION 
Brandon J. C lifford 
Maril ee J. Cross 
Shane L. Evans 
Georg Fliege 
Marcus Cassius Purkiss 
Jim E. Reames 
Luigi Testa 
James C . Wada 
MASTER OF ARTS, E DUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
Jeannie Marie Anderson 
Patrick S. Ash 
Stacee L. Ash 
Bret A. Bishop 
Jess Bradford Hawley IV 
Gayla L. Huskey 
Tamara J. King 
Mary Lou Lopez 
Andrea Lucero 
Juli e Morgan 
Yolanda M. Sapi en 
Rosemarie Schwarzenberger 
Susan Marguerite Winchester 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
EARLY CHILDHOOD 
Laura Q. G illespie 
Jacqueline Terrina Knight 
MASTER OF SCIENCE, 
EDUCATION, EDUCATIONAL 
TECHNOLOGY 
Tonya Diane Buie 
Susan R. Callender 
Odis C. Franklin 
Dee O. Fuhriman 
Rene Suzanne Horner 
Kris Korfanta 
Anthony W. Loomer 
G retchen Maria Lutes 
W. Bradford McCabe 
Tracey J. Meyerhoeffer 
Shannon Denise G ilbert Nation 
Corinne R. Pepper 
Cynth ia Irene Pierce 
Anthony M. Pratley 
G uofeng Pu 
George Lorenz Raezer 
Larry Robert Ri chter 
Clark R. Torell 
Jeremy Ian Tutty 
Brian T. Vega 
Chance Marshall Wilson 
Kathleen Ma rie Witt-Campau 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
READING 
Judith A. Balis 
Mary Helen Ferguson-Pope 
Marie Lee McGrath 
Nicole Starr Rapp 
T iffa ny Jean Tro janowski 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
SPECIAL E DUCATION 
Sandra Lee Brooks 
Kimberl y Ann Cadwell 
Jennifer Lynn Fletcher 
Charlene G imlin 
MASTER OF SCIENCE IN 
ENGINEERING, ELECTRICAL 
ENGINEERING 
Franklyn George Burke 
MASTER OF ARTS, ENGLISH 
Helen Barnes 
Sarah Ann Bosarge 
Amy Beth Gardner 
Jesse R. Jones 
Jonathan All en Wood 
MASTER OF SCIENCE, EXERCISE 
AND SPORTS STUDIES 
Len Dorscher 
Travis J. Halseth 
Bobbie Susan Irmischer 
Lynsay J. Lampman 
Sandra D . Meador 
Donald M. Rich 
Dana Kaye Roberts 
MASTER OF SCIENCE, GEOLOGY 
Dale Andrew Kerner 
Brian William Ragan 
Sara C hristine Smith 
Dustin Ed man Sweet 
MASTER OF SCIENCE, 
GEOPHYSICS 
Heather Renee Best 
Sarah Elaine Goldstein 
Geoffrey John Maxted Moret 
MASTER OF HEALTH SCIENCE 
Gayle A. Gray 
Pa mela Kay Groshart Lewis 
Penny M. Parker 
Monica-Rae Ponder 
Danielle Reader-Joll ey 
MASTER OF ARTS, HISTORY 
Kathleen Marie Lacey 
MASTER OF SCIENCE, 
INSTRUCTIONAL & 
PERFORMANCE TECHNOLOGY 
Shell ey McFall Bell 
Jill Ann Blanchfield 
Donna D. Bryant 
Linda R. Carriveau 
Janet Emery 
Allison G illespi e 
W. Darrin Heaps 
Deborah C. Hennessy 
Susan M. Hynes 
Eugene Jars 
Kristi Lee Kawano 
James A. Keife 
Andrew Murray Movius III 
Lewis D. Peterson 
Denise J. Van Tassell 
Gregory David Wisener 
MASTER OF ARTS, 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
Michelle A. MeGee-Werner 
MASTER OF SCIENCE, 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
Bradley J. Armstrong 
Russell Scott Blank 
Douglas R. Bosen 
Teresa Lynn Coles 
Timothy Joseph C ronnelly 
C hristian James Godfrey 
Jeffery W. Green 
Jonathan G . Hastings 
Karen Donleycott Johnson 
Jeanna Marie Malstrom 
Tyson Taylor 
Laura Jean Vincent 
Ed Wardwell 
MASTER OF SCIENCE, 
MANAGEMENT INFORMATION 
SYSTEMS 
Yue Shen 
MASTER OF MUSIC, 
MUSIC EDUCATION 
Amy Ruth Burkholder 
MASTER OF MUSIC , 
MUSIC, PEDAGOGY 
Kandis Lee Tutty 
Linda D. Yordy 
MASTER OF MUSIC, 
MUSIC, PERFORMANCE 
Milada Carinna Keck 
Steven P. McCormick 
MASTER OF PUBLIC 
ADMINISTRATION 
Brian Keith Ashton 
Jonathan Peter Cecil 
M. Ester Ce ja 
Brett Anthony Ingles 
James R. Just 
C hristopher Ronald Peterson 
Brook Elizabeth Smith 
Amy Lynn Williams 
Heather Marie Rogers 
MASTER OF ARTS, 
SCHOOL COUNSELING 
Kimberly M. Coburn 
Suzyn Mary Douglass 
Julie Bonn Drews 
Christine M. Haener 
Corinna Leigh Hobson 
James David Jensen 
Kay Ann Lisenbe 
Lara Marsters 
Danielle Abrams McClary 
Cynthia Sue Shoemaker 
Heather Anne Viano 
Levi Wimer 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Eliza beth Bader 
Mary Elizabeth Ball 
Marcia L. Brothers 
Brenda H. Brown 
Suzanne Buchanan 
Barbie D. Campbell 
Michelle Deanae Day 
Travis A. Dean 
Michael Allen Dickson 
Edward K. Gregory 
Angela Hammer 
Larry Kirk Hazen 
Elizabeth Betsy Louise Jarabak 
Alicia Juarez 
Sarah Foster Kearney 
Catherine Kraus 
Nicole L. Lang 
Meghann C. Maiani 
Shawna K. Manhire 
Jaime Rochelle Marshall 
Amy Pickering 
Traci Ruth 
Eli zabeth Leigh Stockwell 
Suzanne Taylor 
Rick R. Thompson 
Nina Pauline Watt 
MASTER OF ARTS, TECHNICAL 
COMMUNICATION 
Megan Ali ce Laub 
Julie Benton 
Diana Allwynd G reen 
Brooke A. Hastings 
Kyle Robert Mac Kenzie 
C rystal Irene Myers 
Lindsey Dion Newgard 
Patrick A. Rose 
BACHELOR OF FINE ARTS, ART 
EDUCATION 
Laura Michelle Soper 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY 
David James Barclay II 
Rebecca C hurch 
Geoffrey Gene Godfrey 
Douglas E. Hall 
Phillip E. Jermann 
Laura M. Lee 
John Kenneth McRae 
Jeanne Marie Orm 
LaToya S·. Richardson 
Andrew T. Smith 
Matth ew Ryan Tommack 
Jonathon C urtis Wolf 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY, 
BOTANY EMPHASIS 
Chase Matthew Lentz 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY, 
HUMAN BIOLOGY EMPHASIS 
Jana Lynn Barnes 
Joanne Hash 
Anna Leigh Karlson 
Marianne Price Nicholes 
Jeffery A. Ward 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY, 
MICROBIOLOGY EMPHASIS 
Bryce N. Alves 
Aimee Marie Cooper 
Carson Andrew Howell 
Carissa M. Thornock 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY, 
MOLECULAR AND CELL BIOLOGY 
EMPHASIS 
Elizabeth E. Parent 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY, 
SECONDARY EDUCATION 
C hristian Upson Litzsinger 
John Shayler Swan 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY, 
ZOOLOGY EMPHASIS 
Zachary J. Wilcox 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CHEMISTRY, BIOCHEMISTRY 
EMPHASIS 
Michael Stuart Benjamin Arthur 
Phuong Minh Doan 
Toby K. Primbs 
T imothy Stewart 
Crystal Ann Van Peursem 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CHEMISTRY, PROFESSIONAL 
EMPHASIS 
Carissa M. Thornock 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATIONIENGLISH, 
HUMANITIES/RHETORIC 
EMPHASIS 
Phoebe Elaine Osborn 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATIONIENGLISH, 
JOURNALISM EMPHASIS 
L. Andrew Skip Bingham 
............................................................................................................................... 
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BACHELOR OF SCIENC E, 
EARTH SCIENCE EDUCATION 
John Eric Owens 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GEN ERAL LITE RATURE EMPHASIS 
Connie Lou C harlton 
Jodi Nicole C hilson 
Eric D. Ell is 
Christine M. Gardner 
Jared J. Hight 
Angela Nicole Jenkins 
Melissa M. Keith 
Katheri ne Sue Lewis-Vargas 
Holly Ll oyd 
Dannii M. McLin 
Dorota Sie jek-Hendershot 
Suzanne Lanette Simon 
Katherine Spenner-Metcalf 
Patri Ann T hompson 
Amber Lea T ilson 
James Palmer Wade 
Betty Lou White 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LIBERAL ARTS EMPHASIS 
Skylar Hawk C hristensen 
Philip Evan Simpson 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LINGUISTICS EMPHASIS 
Erica Crockett 
Lise G. Goertz 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LITERATURE EMPHASIS 
Sierra Kay Neuman 
Wendy Marie Park Fisher 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
TEACHING 
C hristine E. Acord 
Lorraine Bowen 
Jennifer Nicole Carl sen 
Karalie DeLuca 
Julie Fiala 
Laura Lorraine Hall 
Jamie E. House 
Bridgette Normand Klinchuch 
Nikole Adele Misseldine 
C heryl Lynn Needs 
T ina L. Newman 
Kristin Lin Oostra 
Stephanie Sherman 
Jill Stewart 
Kara Le Stover 
Celeste J. Tri tz 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
TECHNICAL COMMUNICATION 
EMPHASIS 
Danny J. Boully 
Linda R. Cook 
Marne A. Ewing 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
WRITING EMPHASIS 
Peter Anthony Collins 
Erica C rockett 
Anthony L. Hadley 
Susan Kathleen Greer Kellis 
Jared Eugene Kenning 
Lana Louise Kuchta 
C hristina Flanagan Latta 
Anne Loree Newberry 
Timothy David Orme 
Debbi e Paxton 
Elizabeth Anne Puckett 
Kate Meghan n Roberson 
Celeste J. Tritz 
Amy Beth Wegner 
Crystal L. Young 
BACHELOR OF ARTS, FRENCH 
Zachary Mallavia 
Alissa Minegar 
Hortense M. Saget 
BACHELOR OF SCIENCE, 
GEOLOGY 
Daniella Makram Morgos Abdelmas ih 
Brandi Marie Aicher 
Bryant James Bartschi 
Lucas A. Buchanan 
Kari Lynne De Vol 
Carol Stockham Forester 
Arwen E. Laz 
Mark Coleman Pierson 
James David Spalding 
BACHELOR OF ARTS, GERMAN 
Heather M. Martz 
Jennifer Sunglow Nance 
Amna Nezirevic 
BACHELOR OF ARTS, 
GRAPHIC DESIGN 
Justin Lee 
Jenica Adrian Papp 
Kerry Rohner 
Cari Tieman 
Jeremy R. Webster 
BACHELOR OF FINE ARTS, 
GRAPHIC DESIGN 
Melissa Ann Bingham 
Kristi Carsrud 
Linda Griffith 
Sabrina Eva Harris 
Shane Hensley 
Joshua R. Kleeberger 
Nicole Victoria Lapidus 
Yukako Lipsey 
Brett S. Magnuson 
Angela M. Schwaller 
Melia M. Smith 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY OF 
ART AND VISUAL CULTURE 
Kimberly C hris Gruvman 
BACHELOR OF FINE ARTS, 
ILLUSTRATION 
Katherine Anna Cepek 
Victor L. Kunkel 
C harity Randall 
Charl otte See 
BACHELOR OF SCIENCE, 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
Chri stopher E. H. Ca rlson 
Jillana G. Slocum 
BACHELOR OF ARTS, 
MATHEMATICS 
Sylvanus Reed Hunt IV 
BACHELOR OF SCIENCE, 
MATHEMATICS 
Stephen Kappes 
Yee-Chuen Ng 
BACHELOR OF SCIENCE, 
MATHEMATICS, SECONDARY 
EDUCATION 
A. Alexander MacDonald 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC 
Ana Mayela Boyd 
Delta Gayle Cavner 
Rebecca L. Nielsen 
BACHELOR OF ARTS, 
MUSICIBUSINESS 
Brock T. Adams 
Anna E. Bierman 
Marshall F. Priest IV 
BACHELOR OF MUSIC , 
MUSIC, COMPOSITION 
Scott Bennett Morton 
BACHELOR OF MUSIC, 
MUSIC EDUCATION 
Justin Jeremy Smitchger 
BACHELOR OF MUSIC, 
MUSIC, PERFORMANCE 
Katherine L. Brown 
Audra Connolly 
Michael Paul Evans 
Robert Michael Hill 
Robert Iotvani 
BACHELOR OF ARTS, PHILOSOPHY 
Erica C rockett 
Monty Fleenor 
Saikat G uha 
Kate Sarah-Louise Shell Mil ette 
Joseph C. M iller 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICS 
Michael Scott Byrns 
Robert Ray Frisbee 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICS, 
SECONDARY EDUCATION 
Kathy L. Root 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH 
Sarah L. Bertram 
Gabriela Calderon 
Dannii M. McLin 
Keith Elden Miner 
Jennifer A. Plewa 
Dora Elia Salomon 
Jon Cortney Stauffer 
James Thurber 
Arantza Ugalde 
Zac Upham 
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BACHELOR OF ARTS, SPANISH, 
SECONDARY EDUCATION 
Jeremy T. Fuhriman 
Travis A. Higgins 
C hrista L. Palmer 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, DESIGN OPTION 
Lito-John Hechanova Demeti ta 
Patricia Mika Freeman 
Olivia Lebens 
Melinda Marian Richards 
Sarah Lynn T hompson 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, DIRECTING OPTION 
Melinda Marian Richards 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, PERFORMANCE OPTION 
C hristine M. Burnett 
Olivia Lebens 
Karl Rae Nordstrom 
Melinda Marian Richards 
BACHELOR OF ARTS, VISUAL ART 
Katherine Marie Howard 
Claudia Laughlin 
Patricia Ann Luginbill 
Sam Artrene McKnight 
Patrick A. Rose 
BACHELOR OF FINE ARTS , VISUAL 
ART, CERAMICS EMPHASIS 
Molly Beardall 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, DRAWING EMPHASIS 
Katherine Anna Cepek 
Akiko Izumiyama 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, INTERDISCIPLINARY ART 
STUDIO EMPHASIS 
Sheila Anne Martz 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, PAINTING EMPHASIS 
Danielle Rani Gamache 
Robert B. Neal 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, PHOTOGRAPHY EMPHASIS 
Cody J. Brown 
Darcy Sletager 
Laura Michelle Soper 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, PRINTMAKING EMPHASIS 
Katherine Anna Cepek 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, SCULPTURE EMPHASIS 
Jesus M. Madera 
Jason Lee Rutherford 
ASSOCIATE OF ARTS 
Janell C larice Brown 
Brooke Carter 
Shannon R. Dee 
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Gary Grunewald 
LeaAnne Haney 
Jessica M. Peck 
Shelly J. Wilkes 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Theodore D. Brumet 
Valerie B. Delyea 
Joe Evans 
Li Hai Xin 
C hristy Hoelzle 
Angela R. Kutz 
Evelyn Heidi Lemke 
Jason Lingard 
Toby K. Primbs 
Alyssa Ann Rowe 
Sean Gary Walker 
Angela Dawn Winson 
Susanne Leigh Foote 
Kristi Dee Jackson 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, ACCOUNTANCY 
Kristen Lee Antonucci 
Mindi Bree Bleil 
Ryan M. Blume 
Felisa Anna Maria Bravo 
Anita L. Calhoun 
Becky J. Clements 
Michael Ryan Drury 
Cody Ellis 
Deborah Lynn Fantaski 
Eric Matthew Furni ss 
Ryan J. Fuson 
Robert J. Gerichs 
Eric Sheldon Gooden 
Lauren Amanda Hackett 
Ethan Samuel Hadley 
C hristopher W. Harmon 
G regory T. Hiatt 
Darren M . Huber 
James F. lIett 
C raig C. Johnson 
Eric Roy Johnson 
Scott E. Klucken 
Zachary J. Kozel 
Kelly C . Krohn 
Alenka Kubat 
Kimberly D. Lamb 
Jennifer A. Lebsack 
Boon Pock Lim 
Bruno Melo Marques 
Bonnie Jo Marshall 
Byron K. Meador 
Robert L. Miller, Jf. 
Laurena Marie Morehouse 
Faida Aci Muzaliwa 
Jill Lynn Nicholson 
Shauna L. Nielsen 
Rebecca Owens 
Dani Marie Palmer 
Lorraine Pia 
Scott Eugene Plew 
Mary L. Reithmayr 
Jennie May Ridley 
Pyx is S. Rimkus 
Tawni Amber Robinson 
J ory Russell 
Sarah Leanne Smith 
Debbie Sousa 
Debbie L. Spence 
Michael Wayne Stearns 
Jerilyn Sterkel 
Hsu-Chi Wang 
Lee J. Whitehead 
Matthew B. Wolff 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, BUSINESS 
ECONOMICS 
Brian R. Buch 
Donald Charles Collins 
Michael Sean Cooper 
Henry J. Doane 
Cory M. Jakobson 
Blake Lingle 
Ben K. Quick 
Joni Siu 
David W. Staker 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, COMPUTER 
INFORMATION SYSTEMS 
James S. Allison, Jf. 
Masatoshi Amano 
Holly Babler 
Bradley Jason Bahr 
Jeri A. Bala 
Justin D. Brown 
Troy J. Brown 
Wade N. Cooper 
Lynda Sue Vosburg De La Pena 
Thomas Nicholas Di Dio 
Clifford A. Gaunya 
Jackie L. Girard 
David William Gower 
Paul G utowski 
Jeremy D. Haile 
Christopher Lee Holmes 
Janel Johnson 
Donald W. Jay Jones, Jf. 
Erik Jorgensen 
Brenda Elaine LaRocque 
Yuen Hang Gladys Li 
Robert G . Martin 
Brad Parsons 
John L. Phillips 
Ja red Arthur Reynolds 
Brett Robert Richardson 
Joshua Mark Roest 
Rebecca Sanderson 
Lorna A. St. John 
James M. Toone IV 
Pamela J. Westberg 
Michael E. Zenoniani 
BACHELOR OF SCIENCE, 
COMPUTER INFORMATION 
SYSTEMS 
Joseph M. Pivarunas 
Joshua Courtney Saari 
Ranjana Sabde 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
INTERNATIONAL EMPHASIS 
Ekert G. Cordon 
Marta Luiza Frost 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
QUANTITATIVE EMPHASIS 
Angela Renee Kocherhans 
Michael Paul McCull ough 
Anthony E. Pori 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
SOCIAL SCIENCE EMPHASIS 
Bryan William Lanspery 
Julie A. Lister 
Rachel Lea Morell 
Laura A. Walters 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, FINANCE 
Conrad C. Ball 
Amy Elena Bell 
David L. Blacker 
Brian R. Buch 
Michael Sean Cooper 
Mark Kent Foster 
Gregory T. Hiatt 
Perry A. Hill 
Randy A. Hobson 
Julie Johnson 
Jennifer A. Lebsack 
Nicholas Lee Leonardson 
Boon Pock Lim 
Bruno Melo Marques 
David A. McKenna 
Faida Aci Muzaliwa 
Jory Russell 
Dan Slaughter 
Nathaniel O . Staley 
Jacob Todd Thompson 
Mark A. Tucker 
Ben jamin G . Webb 
Kirk Marshall Weiskircher 
BACHELOR OF SCIENCE, FINANCE 
C aroline Eydie Edwards 
BAC HELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, GENERAL 
BUSINESS MANAGEMENT 
W. Malia Atkins 
Nichole L. Beisly 
Ami Alberdi Bennett 
Candace Marie Boesiger 
Kurt A. Daubs 
Donald C. Davis 
Matthew C. Davis 
James Matthew Dildine 
Lonny G . Drewrey 
Armando Gomez, JT. 
Abby R. Greenfield 
Mario David Gomez 
Robert Gabriel Hammer 
Edward Gartland Hart 
Jon Galen Hill 
Julie Hill 
Perry A. Hill 
Jamie Richelle Jacobsen 
Steven M. John 
Jamie Lee Johns 
Kristin Lee Kaes 
Katharyn Anne Kelley 
Anna C hristine Kennedy 
Melissa Anne Krucker 
Andrew Keith Labrum· 
Nicholas Lee Leonardson 
Daniel Joseph McKnight 
Hilary Suzanne Meek 
Kristie A. Netj es 
Tyler Newton 
Rebecca Owens 
Joel W. Parker 
M ichele R. Purves 
Col bey John Richmond 
Heather Elizabeth Ruiz 
Adam Wai-Kin Scheerer 
Luke Sestero 
James G. Sharp 
Cameron Skeen 
Stephani e Diane Smith 
Travis Paul Stokes 
T imothy A. Tycz 
Michael Reed Willits 
Billy Earl Wingfi eld, JT. 
OraMay Winston 
John W. Wright 
BACHELOR OF SCIENCE, GENERAL 
BUSINESS MANAGEMENT 
Stacie Cudmore 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, 
INTERNATIONAL BUSINESS 
Gabriel R. Bates 
Kimber Leigh Grant 
James J. Hunt 
Takashi Ikematsu 
Melynda Anne Johnson 
Jyothi Kreizenbeck 
Joshua Lynn Paulsen 
Leslie Diane Polzin 
C aitlin M. Stellflug 
Jeremy K. Sturdavant 
George C. Thomas 
Angela M. Warren 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, MANAGEMENT, 
ENTREPRENEURIAL OPTION 
Jamie Ann Newton 
BACHELOR OF ARTS, 
MANAGEMENT, HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT OPTION 
Haley Elizabeth Green 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, MANAGEMENT, 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
OPTION 
C ourtney Jane Allen 
Jeremy Atteberry 
Paul Hurren Cheney 
Richard Floyd C ortabitarte 
Gloria Duran 
Stacy A. Hastriter 
Valorie A. Johnson 
Rebecca Danielle Johnston 
Kristin Lee Kaes 
Melissa Anne Krucker 
Jennifer L. Marrow 
Traci LaVonne Moore 
Denise R. Ooley 
Franklin Wayne Pierce 
Graciela A. Ramos 
William Ri ley 
Jennifer N. Rosen 
Heather Elizabeth Ruiz 
Adam Wai-Kin Scheerer 
Rebecca Anne Spinney 
Dawn Anita Ternes 
Timothy A. Tycz 
Zachary Ryan Weismann 
BACHELOR OF SCIENCE, 
MANAGEMENT, HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT OPTION 
Stacie Cudmore 
BACHELOR OF BUSINESS 
AD MINISTRATION, MARKETING 
Lara Colleen Bailey 
Sherri Leigh Battazzo 
Bryan Christopher Blemler 
Jason Brady 
Kimberly M. Broderick 
Jennifer Sue Clark 
Brian D . C ritchfield 
Sarah Marie Dopko 
Scott Fraser-Dauphinee 
Kyle Steven Fullmer 
Shawn R. Funderburg 
Nathaniel Steven Hall 
Kara L. Hill 
Shelly Huth 
Timothy Jewell 
Jamie Lee Johns 
Melynda Anne Johnson 
Rebecca Danielle Johnston 
Jyothi Kreizenbeck 
Darren Lee 
Rhiannon Marie McElmurry 
Scott Pentzer 
Eli John Perry 
Phetmaley Phimmasone 
Leslie Diane Polzin 
C helsey Marie Robinson 
Shelly A. Towner 
Deborah Anne Vermi lion 
John C. West 
Darrick Whitworth 
BACHELOR OF SCIENCE, 
MARKETING 
Leslie J. Brown 
BACHELOR OF BUSINESS 
AD M INISTRATION, NETWORKING 
AND TELECOMMUNICATIONS 
Matthew W. Goodale 
Dennis Lee G ray 
Vince R. Ivanoff 
Erik Jorgensen 
Yuen Hang Gladys Li 
Nathan Guy Logan 
Hui Sharon Ma 
Robert G. Martin 
Russell Paul Milam 
Ryan J. Packer 
........................................... ....... ................. ... ........ ......................................... .. ...... 
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Brett Robert Richardson 
Adam J. Roll 
Joshua Courtney Saa ri 
Ryan Smith 
BACHELOR OF SCIENCE, 
NElWORKINGAND 
TELECOMMUNICATIONS 
C hristopher Lee Holmes 
BACHELOR OF ARTS, OPERATIONS 
MANAGEMENT 
William David Bach 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, OPERATIONS 
MANAGEMENT 
Laurie Cheung 
Paul LaVor T hurber 
Travis W. Uehling 
BACHELOR OF SCIENCE, 
OPERATIONS MANAGEMENT 
Matthew Paul Pavelek 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ATHLETIC TRAINING 
Jeffrey Jacob Griggs 
Tadahiro Katori 
Autumn Laidl aw 
Scott MacGregor 
Brian C hristopher O 'Neal 
Nick Salinas 
Amy Schultz 
Nicole Elizabeth Scremin 
BACHELOR OF ARTS, EARLY 
CHILDHOOD EDUCATION/EARLY 
CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION 
JaRon C. Burlo 
Vickey L. Owens 
Joy Ri ecke 
Valerie Whitby 
. BACHELOR OF ARTS, 
ELEMENTARY EDUCATION 
Brittanny Joy Adams 
Elizabeth A. Allen 
DeLani e Jean Barnes 
Amy Elizabeth Bass 
Aby Bellon 
Jennifer Mari e Bollinger 
Scott Bower 
Matt M. Briggs 
Kami Ann Capps 
Brittany Carkhuff 
Jared Steve C hristensen 
Adam P. Ellis 
Kelly Renee Ford 
Pamela L. Fuller 
Brandie Gafford 
Emilie Nicole Garcia 
Melissa An n Getto 
Jennifer L. G ray 
Jennifer Mari e Haemker 
Rachel R. Harshman 
Carol Ann Hendershot 
Kristen M . Hennessy 
Jill Holden 
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Adria Lynn Hultberg 
Regina G. Indart 
Jennifer Ann Kern 
Amy Elaine King 
Annetta M. King 
Rebecca Knight 
Mi ndi Lynn Lacy 
G illian Rayme Lee 
Britni Reagan McAfee 
Andrea M. McCormick 
Anna Sue Mcintosh 
Jamie Marie Mills 
Vanessa Feli cia Montano 
Anne Campbell Moore 
Jennifer Morford-Burke 
Cassandra Lyn Myri ck 
Jennifer Renee Norris 
Cindy Lou Osgood 
Nathan Scott Patri ck 
Jacob Lee Price 
Betty Lee Redford 
Randall Lee Repaci 
Michell e Eul ene Roach 
Brandon Rogers 
Candace Joy Schumacher 
H . Elizabeth Seamons 
Jennifer Jean St. John 
Nora Emily Stoddard 
Ty Travis Tomlin 
Jane Marl ene Waters 
Ann C . Watson 
Lauri L. Wright 
Angela Strickler Zweifel 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY 
EDUCATION: BILINGUAL/ESL 
Andriel Aguifiaga 
Katherine Jo Crozier 
Maria D. Flores 
Rebecca A. Franks 
Tabitha L. Gonzales 
Norma Gonzalez 
Cecilia Ibarra 
G ilberto P. Lara 
Maria Leija 
Elizabeth G. Ornelas 
Molly Pittsley 
Shawn Adrienne Silva 
Jill Arline Taylor 
Courtney Lynn Witherel-Davlin 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EXERCISE SCIENCE, 
BIOMECHANICS EMPHASIS 
Brian Thomas Hyatt 
BACHELOR OF SCIENC E, EXERCISE 
SCIENCE, FITNESS EVALUATION 
AND PROGRAMMING EMPHASIS 
Jared W. Aurich 
BACHELOR OF SCIENCE, HEALTH 
PROMOTION 
Laura M. Alden 
Holli e Irene Baltazar 
C hri stin e Chesney 
Jody Lynn Farnsworth 
Carolyn C hristine Gee 
Rachell Grounds 
Kim Kinney 
Jodi Wright 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICAL EDUCATION, K-12 , 
SECONDARY EDUCATION 
Nicholas Keola Calaycay 
Joe E. Fuson 
Li sa Dyanne Griffis 
Jess William Herron 
Ronni R. Jack 
Karma P. Madsen 
Kimberly Ann Mizuta 
Shawn E. Patterson 
Jenna Lee Ravenscraft 
Scott M. Swanson 
Andy James Upton 
Jodi Warthen 
Jodi Wright 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICAL EDUCATION, NON-
TEACHING OPTION, HEALTH 
PROMOTION 
. CO[tEGE~:Or: 
NGINEERING 
Mark C hristopher Brice 
Harvin G. Flores 
Eri c Brian Hackett 
Lena Hall 
Jay Hovde 
Jason Ri chard Logan 
Jamie L. Maas 
Erik John Masitis 
Cody M. Matthews 
Steven E. Murdock 
Brad Reavy 
Robert Douglas Ward 
BACHE LOR OF SCIENCE IN 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
Timothy Ray Bybee 
Steven Joseph Dalgarno 
Daniel S. Feldman 
Adam Karl Johnson 
Diane Kay Lewis 
Mereidi Sue Liebner 
Jeffery Scott Lindstrom 
Roddy M.C. Lockett 
Bo Bryan M. McKuin 
Joel L. Niederklein 
An na M. Sparrell 
Jeffrey Alan Tonkin 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
ELECTRICAL ENGINEERING 
David Luke Affl eck 
Matthew Newell Bradley 
Kin Ming C hu 
C harl es Scott C roswell 
Kloy K. Debban 
Darby Harvey 
Garrett Harwell 
Shawn Hilde 
Brian Michael Kibler 
Carrie E. Lawrence 
Jacob Russell George Lemmon 
Matthew B. Leslie 
Cody Douglas Marshall 
Benjamin A. Millemon 
Erik Pohlmann 
Nathan A. Stutzke 
Duc T. Tran 
Wendy Lou Wilson 
Lyndon Yamada 
Steven O. Zimmerman 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN MECHANICAL ENGINEERING 
Yvette Barrios 
Erik T. Boe 
Edwin David Brown 
Sean Gabriel Brown 
Sean Ross Burke 
Jacob Lars Dorr 
Robert Ray Frisbee 
Todd Alan Haynes 
Jeremy Adam Holland 
Eric Wayne Johanson 
Chad Lorenzo Kendrick 
Riley J. Killion 
Cory Allen Mc Knight 
Wesley John Orme 
Melissa Lee Ray 
Kevin E. Rice 
Mark Owen Wilson 
BACHELOR OF SCIENCE, 
COMPUTER SCIENCE 
A. Paul Alderson 
Mark Parker Butler 
Peter George Davidson 
Richard N. G ines 
Sabrina Lea Mcintyre 
Reza Moghaddasian 
Oralee N. Nudson 
Nathan Bradley Owen 
Paul Price 
Robert Anthony Rasa 
Kaushik Sarkar 
Daniel Siddall 
Kevin Phuoc Cong Van 
Mark Wright 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL HEALTH 
Scott Davison 
Brian K. Hall 
Kristi L. Lowder 
Ellen E. Wray-Macomb 
BACHELOR OF SCIENCE, HEALTH 
INFORMATION MANAGEMENT 
Mecale Katherine Dunn 
Tracey L. Idoeta 
Annie Lee Logue 
Wendy Rae Savage 
BACHELOR OF SCIENCE, HEALTH 
SCIENCE STUDIES 
Marian C laire Anderson 
Jason R. Barfuss 
Alison M. Beck 
Yvonne Korynne Brenneck 
Brandon Micah Brevig 
Ron S. Browning 
Sky Dumont 
Stephen T. Ferreira 
Breann L. Gleason 
C layton W. Heiner 
April Dawn Hessman 
Benjamin John Hochhalter 
Janeen D. Jenkins 
Shiloh T heresa Kenyon 
Benjamin E. Kuhlman 
Sarah A. Lane 
Jennifer Dawn Lee 
Katie Marston 
Judith Middleton 
JoLynn Montgomery 
Deanna Lynn Murray 
C had G . Norton 
Allison Ruth Owsley 
Danielle Kristine Reeder 
Melinda S. Townley 
Dana Annette Waggoner 
BACHELOR OF SCIENCE, NURSING 
C heryl Ann Adcox 
Lorissa Autumn Alvis 
Patricia L. Armor 
Dawndra Aucutt 
Kelly Kathleen Beach 
Hetal Bhatt 
Mary Sue Biedrzycki 
Heather Border 
Elizabeth Brewster Bowen 
J ill Bramhall 
Mindy Lou Brown 
Monica M. Bujold 
Tonya Cahill 
Duane D. Connor 
Jennifer Anne Cook 
Shandy Davis 
Debra Jean Deyton 
Paul Anthony Dickinson 
C hristin Rebecca Doyle 
Candace A. Dreher 
Kacey L. Dwyer 
John Fogg, Jr. 
Steven E. Fredekind 
Michael Grant G illum 
Melissa Jo Gmach 
Marjorie Golus 
Heather Ann Grundhauser 
Christy M. Haines 
Amy Hallett 
Tammy Elyse Hart 
Charles David Higbee 
Brandi L. Hinrichs 
Dawn Lynnette Holden 
Rebekkah L. Hulen 
Elizabeth J. Johnson 
Jennifer L. Jones 
Kathleen C. Kilburg 
April Christine Walpole LeBlanc 
Dana M. Lucas 
Lisa Lynch 
Ronnie J. Lyons 
Marci D . Maas 
Carrie Anne Maillard 
Julia Marie Marostica 
Michell e A. McNeley 
Teri A. Mohr 
Kimberly D Mueller 
Sheyna F. Nelson 
C hristie Pallette 
Adrianne Janeen Presnell 
Erin L. Randall 
Terra M. Reiff 
Lisa Lyn Rogien 
Joann W. Brannan Rulien 
Mary Lou Russ 
Mary Jo Schumacher 
Jaime Severson 
Jolyne Evelyn Sipots 
Lauren D. Smith 
Susan W. Spafford 
Janet L. Stewart 
Bette M. Stom 
Sarah Vigil 
Jacob Bryant Waddell 
Yvonne L. Walden 
Dawn M. Walker 
Jeffrey Kenneth Weese 
Dana Jean Wiscombe 
Dawn J. Zastoupil 
BACHELOR OF SCIENCE, PRE-
MEDICAL STUDIES 
Maya Asano 
Andrea Linette Maurice 
BACHELOR OF SCIENCE, PRE-
VETERINARY MEDICAL STUDIES 
Getty Daniel Pollard 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE, 
COMPUTERIZED TOMOGRAPHY 
OPTION 
Patricia S. Hendricks 
Jacob K. Kerley 
Philip P. Peterson 
Stacy Danielle Sanders 
Cody M. Wilkinson 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE, GENERAL 
STUDIES EMPHASIS 
David Allen Arnold 
Dorene Marie Betsill 
Ashley E. Bowen 
Stephanie L. Jones 
Marlea Joyce Osterhout 
Suzie J. Richards 
Jeffrey Stephen Zweifel 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE, 
MAGNETIC RESONANCE IMAGING 
OPTION 
Brenda Anderson 
Scott P. Hall 
Angela M. Moore 
Shellie P. Son 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RESPIRATORY CARE 
Dwayne L. Free 
Jacquelyn Joyce Hedri ch 
Elena Ilyusha 
Jamie Mohlman 
ASSOCIATE OF SCIENCE, HEALTH 
INFORMATION TECHNOLOGY 
Carrie Burt 
...................•..............•.........•...•...•..................................•......................•...••.•......... 
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Raluca M. C raciunescu 
Amy L. Elliott 
Teresa J. Gann 
Jacqueline Sue Harber 
Trevor Huff 
Mitzi Anne Lamke 
Kristy Landon 
Annie Lee Logue 
Eileen Ann Odell 
Davina Paul 
Kelly Rafferty 
Kathleen A. Rangel 
C hristina M. Thomas 
Rebecca Wassmuth 
Theresa Marie Webster 
ASSOCIATE OF SCIENCE, NURSING 
Joanne Rochelle Adams 
Megan Adams 
Colleen Aman 
Denise Renee Bahadar 
Crystal Gail Belcourt 
Lenora Benjamin 
Michael G. Brewer 
Lisa Ann Brown 
Susan A. Bryan 
Mari Beth Busmann 
Rebekah LeAnn Canfi eld 
Linda Earlene Charters 
Briann e L. Childers 
Amie Clark-Fehrer 
Kim M. Conrad 
Julianna M. Damian 
Kara DeLacy 
Nicole S. Duncan 
Sarah Moser Elmore 
Matt R. Fisher 
Brad Foss 
Jenifer Leigh Frank 
Deanna Gallegos 
Chelsa John Garcia 
Jennilynn C. Garner 
Racheal G. Glynn 
Allisha Gneiting 
Rachell e Gay Graham 
Tamara L. Griffin 
Shelby Lea Hall 
Misty D. Hammonds 
Julie Hardin 
Brandy S. Harper 
Sherry Dianne Harris 
Denise Heffernan 
Casey Hoobs 
Jodi Marie Huff 
Robert L. Jenks 
Theresa Marie King 
Erica Lynn Koepl 
Donald L. LaBelle 
C harann Matheson 
Kellie R. McRae 
Donna I. Morris 
Dara J. Mosca 
C han tell E. Nelson 
Lindsay Oatman 
Jovita LaReina Oliver 
Jason Palmer 
Debra M. Reeves 
C hristin e M. Richmond 
Cassie Danette Robbins 
Patricia Lynn Robbins 
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Frances M. Rogien 
Lisa R. Romero 
Wendy Rae Savage 
Merideth Sears 
Amy Rayann Shadle 
Marcy Gail Shay 
Matthew Silvers 
Jennifer G ibbons Spaulding 
Michelle Stark 
Billie Gem Starks 
Krista Kathleen Tanner 
Andrea L. Tarter 
Shanna Lee Thomas 
Julie Thoreson 
Amy Kathleen Uhlig 
Marty Williams 
Walter R. Wolfe 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE 
David Allen Arnold 
Rebecca L. Arrison 
David J. Bates 
Jess ica Lari Berrett 
Dorene Marie Betsill 
Ashley E. Bowen 
Sabrina Marie Call 
Darci Monique Caywood 
Christopher Parker Cook 
Elisa Raelyn n Cox 
Lindsay Y. Graham 
Tiffany D. Homic 
Stephanie L. Jones 
Leah Suzanne Kirk 
B. Stacy Mahana 
Reme A. Maher 
Joshua Erik Martinez 
Marlea Joyce Osterhout 
Betty J. Parker 
S llzie J. Richards 
Sharon Kay Tueller 
Korinna Vigeant 
Thythao Tran Vo 
Jared Thomas Wright 
Mindy A. Yamato 
Jef R. Yates 
Jeffrey Stephen Zwei fel 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RESPIRATORY CARE 
Rachel Ballenger 
Heidi Anne Brown 
Nicole Garcia 
William D. Garner 
Beth Eileen Howell 
Amanda Janelle Kirk 
Jamie Mohlman 
Ashley Renee Newsom 
Andrea Marie Walker 
Jenn ifer Bedford 
Richard Benedict 
Sabra L. Haney 
C hri stine E. Jorda n 
John Richard Kennedy 
Carrie A. McGowan 
Parry D. Rye rse 
LeAnn Carol Schuster 
Monte J. Wells 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATION 
Marie C hristine Beasley 
Alicia A. Cady 
Shaswati Cates 
Bradley Jay Christensen 
Jennifer Yvette Okerlund Couture 
Clifford Ostella Dillard , JT. 
Brandon Follett 
Erin Frances Foss 
Paul D. Greear 
C heryl Janele Hansen 
Samuel John Harmer 
Tor Bolkesjo Heyerdahl 
Erin Danielle Hill 
JoAnne Hill 
Angie Ann Klinginsmith 
Gregory Boyce Lake 
Kathleen Marie Large 
Jennifer L. Marrow 
Kara Marie Maskew 
Amanda Mason 
McO Olsen 
Ang-;la D. Tuft 
Anthony Stephen Vincelli 
Hollilyn Waite 
Bryce Raymond Wikfors 
Cameron Michael Wiseman 
C helsea Young 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATION, SECONDARY 
EDUCATION 
G regory E. Sasser 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION 
Shane R. Compton 
Lynn Marie Delaplane 
BACHELOR OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION, 
CORRECTIONS AND COUNSELING 
EMPHASIS 
Dwayne L. Barnett 
Telma Hreinsdottir 
Kym King 
Shan del Lee Kleppinger 
Kip-Cieno Laury 
Tami Reeder 
Gabriela L. Serna 
Amy Jo Skow 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION, CORRECTIONS 
AND COUNSELING EMPHASIS 
Karen Clifford 
Deon Edward Price 
Victoria Rene Rutledge 
Jason R. Thornton 
BACHELOR OF ARTS, C RIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION, 
C OURTS AND LAW EMPHASIS 
Brooke Birkinbine 
Adrienne Patrick 
Marshall William Plaisted 
BAC HELOR OF SCIENCE, 
C RIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION, C OURTS AND 
LAW EMPHASIS 
Lynette Leigh Lalliss 
BACHELOR OF ARTS, C RIM INAL 
JUSTIC E ADMINISTRATION, LAW 
ENFORCEMENT EMPHASIS 
Jared James Meyer 
Nora P. Sterett 
James Ron Winegar 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION, LAW 
ENFORCEMENT EMPHASIS 
Teresa A. Barnett 
Cory Barrier 
Corie Marie Bennett 
Gabriela Calderon 
Jonathan Michael Harris 
Scott Jensen 
Karen L. Mietzner 
David W. Minshall 
Matthew David Pelz 
Shem Jared Riley 
James W. Roberson 
Sisouphanh Senethavilay 
Jennifer Lynn Van Nortwick 
Sherry Lynn Watson 
Arianne D. Widner 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY 
Erika J. Beveridge 
Douglas R. Bowen 
Michael James Elms 
Neile Michele Hulsey 
C hrista Janel McLean Kl emme 
Hyrum S. Lewis 
Bren t Peter Lynch 
Aaron Maxie 
Benjamin Patrick Mi ller 
Kevin Shea O'Brien 
Angela Ogden 
Carl Jay Papapietro 
Boyd Joseph Rushton 
Zachary Hughes Skinner 
Douglas C. Smith 
Valerie A. Tucker 
Paula Melissa Mathews Vega 
Gabriel J. Vigil 
Natalie Marie Wing 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY, 
SECONDARY EDUCATION 
Lara C . Ames 
Sean R. Bruce 
C haenette Jenny Marie Carroll 
Michelle Klonowski 
William M. Morriss 
Kimberly Soper 
Duke Staggs 
LeGrand Jonathan Terry 
Ben jamin Jay VomBaur 
BACHELOR OF ARTS, MASS 
CO MMUNICATION/fOURNALISM 
Ben Kline 
Jill Mathews 
Daniel Edward Parker 
Tamara Marie Sands 
Michael James Taylor 
Matthew Vander Boegh 
Eric Westrom 
Heather Rae Wright 
Wendy Cheryl Youngblood 
BACHELOR OF ARTS, MULTI-
ETHNIC STUDIES 
Patricia Janeen Walker 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL 
SC IENCE, AMERICAN 
GOVERNMENT EMPHASIS 
Sarah Ann Bonzer 
C heryl A. Czarnecki 
Jason H. Gracida 
Thelma E. Graham 
Kirk G. Hopkins 
LaDonna Jeanne Jeffs 
Shannon M. McNall 
Shawn L. 0 Dell 
Seth Stallcop 
Richard T homas Strong 
Natalie Ann Thomas 
Zac Upham 
Teresa Irene Wallinger 
BACHELOR OF SCIENCE, 
POLITICAL SCIENCE, AMERICAN 
GOVERNMENT EMPHASIS 
Sarah Ali 
Robert John Lovan Allen 
Aaron Jacob Canfi eld 
Kevin D. Fowler 
Jeremy Bruce Henn 
Patricia Jarossy 
Joseph Michael Knoblich 
Zachary Mallavia 
Slade Dean Sokol 
Jared Gregory Tatro 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL 
SC IENCE, INTERNATIONAL 
RELATIONS EMPHASIS 
Nikki Rachelle Drake 
Richard Paul Hachtel 
Elaina G. Hall 
LaDonna Jeanne Jeffs 
Erin Sue Lowe 
Shannon M. McNall 
Allen William Spence 
Eric Steven Taylor 
BACHELOR OF SCIENC E, 
POLITICAL SCIENCE, 
INTERNATIONAL RELATIONS 
EMPHASIS 
Vedran Bjekic 
Donald G. C rowell 
T homas William Fassino 
Jason Lowell Lee 
Zachary Mallavia 
Whitney May Parker 
Tanra F. Paulin 
David Payne 
Rafael Aleksandrovich Saakyan 
Brent Alan Scott 
Kellie Lea Zeitner 
BAC HELOR OF ARTS, POLIT ICAL 
SC IENCE, PUBLIC 
ADMINISTRATION EMPHASIS 
Lindsey Marie Duvall 
BAC HELOR OF SCIENCE, 
POLITICAL SCIENCE, PUBLIC 
ADMINISTRATION EMPHASIS 
Robert John Lovan Allen 
Ian L. Glander 
Patricia Jarossy 
Kathryn Strawn 
BACHELOR OF ARTS , POLITICAL 
SCIENCE, PUBLIC LAW & 
POLITICAL PHILOSOPHY EMPHASIS 
T. Marie Hattaway 
Gabriel Justin McCarthy 
Jerel John T homas 
W. Brandon Woods 
BACHELOR OF SCIENCE, 
POLITICAL SCIENCE, PUBLIC LAW 
& POLITICAL PHILOSOPHY 
EMPHASIS 
Michael 1. Hanby II 
Roxanne Marie Hathaway 
T. Allen Hoover 
Isaac David Keppl er 
Lisa Michelle Maybon 
Annie-Noelle Pelletier 
BACHELOR OF ARTS , POLITICAL 
SCIENCE, SOCIAL SCIENCE, 
SECONDARY EDUCATION 
Thad W. Ross 
BACHELOR OF SCIENCE, 
POLITICAL SCIENCE, SOCIAL 
SCIENCE, SECONDARY 
EDUCATION 
Trina Rogers 
BAC HELOR OF ARTS, PSYCHOLOGY 
Byron John Covington 
Melyssa K. Garvin 
Stephen D. Mulcock 
Kristi Lynn Skinner 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PSYCHOLOGY 
Malissa Maree Adams 
Jennifer Ann Anderson 
Lora L. Bassett 
Valerie R. Bell 
Sarah L. Bertram 
Alexis Ann Booras 
Catherine Bradley 
Jeffrey Lee Canning 
Amanda E. Decker-DeShazo 
Karen A. D ietz 
Angela Marie Dondero 
.. .................................. .......... ........................... ....................................... ............... 
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Phillip K. Gebauer 
Joanne Hash 
Jalanie Faye Johnson 
Mary C onstance Reid Ki mmell 
Larry W. Lutz II 
Marla K. Maurice 
Sam Artrene McKni ght 
Jarrod Michael Mosier 
Rachael Ann Moyer 
Shannon Elizabeth N ichols 
Bradley Aaron Nishitani 
Lene Ellyn O 'Dell 
Bart L. Peck 
Bryce Adin Ramey 
Gary L Robling, Jr. 
Katieann Skogsberg 
Jacquelyn A Sproul 
Martin T homas Stukel 
Howard L. Tadl ock, Jr. 
Wing Yin Winnie Tong 
Lindsy VanHoosen 
Venus A. Villamarin 
Machelle Elizabeth Waters 
Debra Lynn Weakly 
Melissa Rose Wolfe 
BACHELOR OF ARTS, 
SOCIAL SCIENCE 
Christopher L. Borders 
Kristin Brooks Burns 
Rex E. Lanham III 
Heather Jo Rapp 
Blake Alan Slater 
BACHELOR OF SCIENCE, 
SOCIAL SCIENCE 
Julie Anne Austin 
Carmen Bilbao 
Andrea Jean Boisse 
Monica Joy Brixey 
Jennifer A. Crane 
Michael David C rump 
Kelly Keegan Delmore 
Cynthia M . Douglas 
C hristopher B. Hinson 
Matthew C hris Ingebritsen 
Eva-Marie Jensen 
Scott Johnston 
Kerry Robert Lawyer 
Hillary Anne Lytle 
Caro P. Marcum 
Janohn De Marria 
James Mess ick 
Rebecca L. Moore 
Ashley Pennock 
Gavin Reed 
Rvan Scott 
J; mes Martin Shepard 
Gary Brett Smith 
Scott Theron Stewart 
Haley Thomason 
Lori Traiber 
Jeremiah C . Wheeler 
C hristoph er J. Williams 
Yharman N . Williams 
Erin Janel Z iegenfuss 
BACHELOR OF ARTS , SOCIAL 
SCIENCE, PUBLIC AFFAIRS OPTION 
Angelita Jimenez Martin ez 
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BACHELOR OF ARTS, SOCIAL WORK 
Lori Arce-Torres 
Karen Mari e Benavente 
Bruce R. Bowman 
Patricia A. Bowman 
Jennifer Linn Burggraf 
C orie Sue C ook 
Carolyn Anne Coombs 
C lint All en Cox 
C hristina Rene Drouillard 
Amancla Holmes 
Kaiana Kyle Hoopii 
Wendy L. Hutchinson 
Degolia Donna Monze llo Johnson 
Brancli e Joy Kruger 
Ri chard W. Leonard 
Natalie Mc G ill 
Sandra Kay Mendenhall 
Monica K. Morgan 
Peggy J. Morin 
Tchakubuta Muzuri 
Kristen N . Nate 
Heather Orchard 
Kati e E. Phillipp 
Candise A. Ramsey 
Felicia L. Rock 
Lalainya Suzanne Schaal 
Lisa Helene Shine 
Michell e Ann Thomas 
Pamela Wharton 
Lari Whittig 
Cathi e D . Wick 
Amy Lee Wimer 
Shayla Jo'ell Wright 
BACHELOR OF ARTS, SOCIOLOGY 
Arantza Ugalde 
Carmen M . Wise 
BACHELOR OF SCIENCE, 
SOCIOLOGY 
Bridget L. Arthur 
Ellen L. De Angelis 
Amanda E. Decker-DeShazo 
Valerie B. Delyea 
Samantha Essen 
Cecile E. Ferguson 
Katti e L. King 
Lisha Ann Levi 
Caroline F. Lopez 
Amanda Jean McIntire 
Megan Mini ster 
Heather M. Nelson 
Heather Diana Ri ce 
Raymon d M.L. Subia 
Jason William VanBatenburg 
BACHELOR OF ARTS, SOCIOLOGY, 
SOCIAL SCIENCE, SECONDARY 
EDUCATION 
Amanda R. Hardy 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION 
John Mark Barsness 
Justin Wade Bilbrey 
Doris J. Hayward 
Andrew Th omas Hilton 
Lisa M. Marschall 
Lisa Michelle Maybon 
Joel Mc Craw 
Chad Mullins 
Wendy Gale Shaw 
Kristi Lynn Skinner 
Susan D. Stegenga 
ASSOCIATE OF ARTS, SOCIAL 
SCIENCE · 
Kenn eth J. Lynde 
Shawn E. Patterson 
Stacy Ann Malmberg Robison 
Marion Ruth Sears 
Kendra Snow 
Rachell Strong 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
APPLIED TECHNOLOGY 
Patrick J. C orcoran 
Kimberly George 
Kari M . Harp 
Tammie K. Hauger 
Robert Hunter 
Mitchell Major 
Amy L. McBryde 
Frank B. Nicholson II 
Dennis Michael O 'Grady 
William Riley 
Parry D. Ryerse 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
Ming Sun 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
BROADCAST TECHNOLOGY 
Julia Rodriguez 
Layne M . Tanaka 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
CHILD CARE AND DEVELOPMENT 
Barbara Kay Newman 
Wendy Perez 
Shallll Wilson 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER NElWORK 
TECHNOLOGY 
Justin Dye 
Brent R. English 
Isaac Meikle 
Brian S. Secri st 
Karen K. Watson 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
CULINARY ARTS 
Heath er Mari e Lew 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
Jean Lawrence Schaffer 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
Jonathon K. MacDonald 
Tanner N. Schaffer 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
FIRE SERVICE TECHNOLOGY 
C hristian Mark O 'Leary 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE TECHNOLOGY, 
HORTICULTURIST 
Deborah Jean Cerullo 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ACCOUNTING TECHNOLOGY 
Jenni L. Alston 
Leslie Marie Balls 
Chansamone Bouttarath 
Rhonda Magill 
Edward McLane 
Mary C . Miller 
Leivi Ramirez 
Marisa Santos 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ADMINISTRATIVE OFFICE 
TECHNOLOGY 
Christine Date 
Brenda L. Moench 
Lisa H. Ramsey 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
APPRENTICESHIP 
Tony James C alzacorta 
Robert F. 0 Neil 
Craig Steven Rhom 
Jerry L. Smith 
Rex Watson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
Keith R. Scollay 
Ming Sun 
Tony Tsai 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
BROADCAST TECHNOLOGY 
David A. Hodges 
Zachary Bernhardt Schuster 
Jeremy Wren 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CHILD CARE AND DEVELOPMENT 
Tara Dean 
Regina Mari e Graves 
Alina Elizabeth Russell 
Cherie L. Walker 
Teresa J. Wood 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER NETWORK 
TECHNOLOGY 
Wes Baker 
Ronald D . Boyack, Jf. 
John Cadman 
William Henry Doty, Jf. 
Sean Driskill 
Justin Dye 
Brent R. English 
Scott Frahm 
Michael Henry Gavin 
Robert H. Hanson 
Cody C hristian Lyle Harri s 
Christopher W. T. Heise 
Darren E. Jenks 
Jeremy Johnson 
Stuart Adam Knight 
Richard A. LaJambe 
Eric J. Ludovic 
Rowland H. Marshall 
Thomas J. Matus 
Nicholas R. Okerberg 
Troy H. Oss 
Scott Joseph Paulus 
James M. Pyles 
James F. Scott 
Troy S. Shumway 
Michael Aaron Snow 
Ron B. Wilmot 
Ernest Zywicki 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER SERVICE 
TECHNOLOGY 
Frank Andrae 
Matthew W. Bannon 
Melissa Anne Bent 
Monte J. Brown 
David Michael Gerber 
Jed Gunderson 
Tyler Ray Hamilton 
Jeff P. Luff 
John Tripp 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CULINARY ARTS 
Heather Mari e Lew 
Isa iah L. Utter 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
Travis Burrows 
Eddy W. C rego 
Jason G. Cushing 
Scott M. Grady 
Andrew F. Rayner 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
John G. Albrecht 
Julius Koma Alex 
Orlando Ezequiel Avalos 
Juan Cahuana 
Courtney Don Cantrell 
Tony Davis 
Aaron Detmar 
Setsuko H. Dowling-Roberts 
Michele Duarte 
Peggy L. Fahy 
David J. Gutierrez 
Dale Leonard Hoch 
Mark S. Hoyt 
Scott Jay Nicholas 
Michael Jay Ragan 
John Boyd Rea 
Shane Rich 
Jason P. Straughan 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ENTRY LEVEL RESPIRATORY 
THERAPIST 
Kenneth J. Hites 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
FIRE SERVICE TECHNOLOGY 
Vance D. Mitchell 
C hristi an Mark O'Leary 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE TECHNOLOGY, 
HORTICULTURIST 
C hristina Lee Brothers 
Deborah Jean Cerullo 
Amery Nichole Marques 
Amanda Monek 
Helena Ohlsson 
Matthew Perry 
Ashley Ramona Preece 
Cheryl Rebeck 
Katherine Maria Wetherbee 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
LEGAL OFFICE TECHNOLOGY 
Maria E. Balderas 
Teresa A. Harbacheck 
N ikki Rae Smith 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MACHINE TOOL TECHNOLOGY 
Bradl ey M. Jackson 
Steven Warren Johnson 
Tony Silva, Jf. 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MARKETINGIMANAGEMENT 
TECHNOLOGY 
Joseph A. Muinos III 
C hristopher Noseworthy 
Timothy D. Paul 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
RECREATIONAL AN D SMALL 
ENGINE REPAIR TECHNOLOGY 
Joseph Anthony Jimenez 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
REFRIGERATION, HEATING, AND 
AIR CONDITIONING 
Steven Paul Hein 
Lianne Henley 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENC E, 
SEMICONDUCTOR 
MANUFACTURING T ECHNOLOGY 
Rick E . Hoyer 
William Aubrey Jennings 
Scott Kauffman 
Michael J. Olivotti 
Kenneth Robert Smoldon 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, ACCOUNTING 
TECHNOLOGY 
Kendra Keim 
Rhonda Magill 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, AUTO BODY 
Jacob RC Leekley 
Rodolfo Ramirez 
Joel E. Ravenscraft 
Loren H. Sand 
Emmanuel Zavala-Guevara 
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ADVANCED TECHNICAL 
C ERTIFICATE, AUTOMOTIVE 
TEC HNOLOGY 
Robert T. Boggs 
Carlos O. Espada 
Dean G ray 
William Joseph Harris 
G reg Lewis 
Drake Stewart 
ADVANCED TE C HNICAL 
CERTIFICATE, COMPUTER 
SERVICE TECHNOLOGY 
Carlos R. C luff 
Jeff P. Luff 
Tyler Roos 
ADVANCED TECHNICAL 
C ERTIFICATE, DRAFfING 
TECHNOLOGY 
Sheldon G ray 
ADVANCED TECHNICAL 
C ERTIFICATE, ENVIRONMENTAL 
C ONTROL TECHNICIAN 
Robin D. Henderson 
ADVANC ED TECHNICAL 
CERTIFICATE, HEAVY DUTY 
M ECHANICS-DIESEL 
David E. Huber 
Aaron J. Kahler 
Joseph R. Link 
Daniel Jay Smith 
Denny Stillwell 
Joseph Allen White 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, HORTICULTURE 
TECHNOLOGY, HORTICULTURIST 
Elisa Nicole Clark 
Coll yn Lee 
Joshua Paul Leeder 
Amery Nichole Marques 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, LEGAL OFFICE 
TEC HNOLOGY 
Jenny Ga il Hill 
ADVANC ED TECHNICAL 
CERTIFICATE, MACHINE TOOL 
TECHNOLOGY 
Kris E. Bell 
Calvi n Colli er 
T imothy G. Knox 
Rob West 
ADVANCED TECHNICAL 
C ERTIFICATE, MARKETING 
IMANAGEMENT TECHNOLOGY 
C hristopher Noseworthy 
ADVANC ED TECHNICAL 
CERTIFICATE, RECREATIONAL 
AND SMALL ENGINE REPAIR 
TECHNOLOGY 
T homas W. Cooper 
Kyle L. Kosbe rg 
Rodney James Paulson 
R. Dale Willi ams 
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ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, REFRIGERATION, 
HEATING, AND AIR 
C ONDITIONING 
Michael D. King 
Matthew L. Rehl 
TECHNICAL CERTIFICATE , 
AUTO BODY 
Bret M. Rachwitz 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
AUTO MOTIVE TECHNOLOGY 
Wi ll iam Joseph Harris 
T ECHNICAL CERTIFICATE, 
BUSINESS TECHNOLOGY 
Diana Barroso 
Rebecca Dahle 
Angelique R. Renfroe Davis 
Corey Lynn Gapen 
Bryon Ann Green 
C hristine LeFavour 
Jacqueline Annette Morrison 
Stormi Stebbins 
Joeseph David Paul Sweitzer 
TECHNICAL C ERTIFICATE, C HILD 
CARE AND DEVELOPMENT 
Angela Sue Ames 
Erlinda L. Kessler 
Karina Kroll 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
CULINARY ARTS 
Stephanie L. Murphy 
Sandi K. Music 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
DENTAL ASSISTING 
Stephanie Rae Ainscough 
Jessica Arellano 
Dena Baldwin 
Teri Lyn Bartschi 
Heidi L. Carter 
Hayley C hristopherson 
Kristina Noel Fitzgerald 
Kelly Ann Hendrickson 
Jill R. Janeczko 
Jennifer Sue Makinster 
Emily Ralene McCun e 
Kimberl y Lyn McGraw 
Kimberl y Jin Montgomery 
Evangelina Ramos Ochoa 
Allyson Pence 
Jess ica Elaine Postma 
Victoria Leigh Pyle 
Jana Lynn Rich 
Laura Skelton 
Beth Ann Steele 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
DRAFfING TECH NOLOGY 
Rodrick G . DeRock 
Glenn A. Eldredge 
Jef Gleason 
Zachary Kern 
Scott Dean Ri chardson 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
ELECTRICAL LINEWORKER 
Steven P. Babb 
Ryan Garner 
Colin Godat 
Robert L. Gordon 
Fernando Lemus 
James Z. McPhetridge 
Jeremy Mychal Price 
Jason Scott Slaven 
Jason P. Spence 
Steve Staley 
Andrew John West 
TECHNICAL CERTIFICATE, HEAVY 
DUTY MECHANIC S-DIESEL 
Aaron J. Kahler 
Joseph R. Link 
Joseph Allen White 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
HORTICULTURE TECHNOLOGY, 
HORTICULTURE ASSISTANT 
Terry Dykema 
TECHNICAL CERTIF ICATE, 
IN DUSTRIAL MAINTENANCE 
TECHNOLOGY 
Alan C. Atagi 
Timothy J. Frans 
Edward Gudgel 
Gerardo Guzman 
Nathan D. Rhodes 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
MACHINE TOOL TECHNOLOGY 
Michael W. Jones 
Nathan Thompson 
TECHNICAL C ERTIFICATE, 
REC REATIONAL AND SMALL 
ENGINE REPAIR TECHNOLOGY 
C hris Bateman 
Christopher S. Bollar 
Steven Nickolas C larich 
Daniel Alan Engelbreit 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
REFRIGERATION, HEATING & AIR 
CONDITIONING 
Justin Antrim 
Terry L. Coons 
Lawrence L. Ellsworth 
Larry D. G reen 
Robin D. Henderson 
Jason W. Hoopes 
Derrick Nalley 
James O. Overstreet 
Jerry L. Stafford 
Benjamen John Stauffer 
Jason K. Walker 
Michael F. Yost 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
SURGICAL TECHNOLOGY 
Sarah Louise Aguirre 
Jennifer Ann Cotton 
C heryl Ann Durham 
Mileah M. Gron er 
Melissa Mari e Hiibel 
Jordan Keyes 
Raina Jeann e Kibler 
Michael James LeMieux 
Ronae Martinez 
Brenda M. Pavelek 
Deborah Colleen Reeder 
Audra Rae Shaw 
Marianne Smith 
Jess ica Spaulding 
Tina M. Szurgot 
Kaiya Ouida Tyson 
Angela K. Wachter 
Lance Dean Wallace 
Linda K. Welch 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
WELDING & METALS FABRICATION 
Lance D. G iles 
Todd F. Schwendiman 
Jonathan M. Stiefvater 
Abigail Jean Townsend 
POSTSECONDARY TECHNICAL 
CERTIFICATE, A+ COMPUTER 
SUPPORT TECHNICIAN 
Don C. James 
POSTSECONDARY TECHNICAL 
CERTIFICATE, OFFICE 
OCCUPATIONS 
Tammy L. Anderson 
Maria I. Ballesteros 
Leisa Marie Downey 
Theresa Lea Greenland 
Lola M. Holt 
Wendell F. Martin, Jr. 
Orlinda Martin ez 
Ruth Ashley Mays 
Kimberly Medeiros 
Jamie R.Meksch 
Sabrina Munkres 
Jeanette Ornelas 
Carla Owens 
Desiree Dawn Polum 
Juan D. Reynoso 
Lillian Marie Scott 
Amber WyningsJason R. Barfuss 
Jana Lynn Barnes 
Teresa A. Barnett 
Molly Beardall 
Mary Sue Biedrzycki 
Candace Marie Boesiger 
Ana Mayela Boyd 
Brandon Micah Brevig 
Mark C hristopher Brice 
Katherine L. Brown 
Sean R. Bruce 
Lucas A. Buchanan 
JaRon C. Burlo 
Christine M. Burnett 
Michael Scott Byrns 
Gabriela Calderon 
Aaron Jacob Canfield 
Kami Ann Capps 
Christopher E.H . Carlson 
Connie Lou Charlton 
Audra Connolly 
Brian D. Critchfield 
Lito-John Hechanova Demetita 
Caroline Eydie Edwards 
Adam P. Ellis 
Brent R. English 
Jeremy T. Fuhriman 
Ryan J. Fuson 
Phillip K. Gebauer 
Kimberly George 
Tabitha L. Gonzales 
Dennis Lee Gray 
Ethan Samuel Hadley 
Rachel R. Harshman 
Darby Harvey 
Garrett Harwell 
Joanne Hash 
T. Marie Hattaway 
Patricia S. Hendricks 
Kri sten M. Hennessy 
Benjamin John Hochhalter 
Dawn Lynnette Holden 
Jill Holden 
Robert Iotvani 
Angela Nicole Jenkins 
Janeen D. Jenkins 
Scott Jensen 
Julie Johnson 
Angie Ann Klinginsmith 
Alenka Kubat 
Benjamin E. Kuhlman 
Nicole Victoria Lapidus 
Kathleen Marie Large 
Jennifer Dawn Lee 
Jacob Russell George Lemmon 
Blake Lingle 
Yukako Lipsey 
Christian Upson Litzs inger 
Holly Lloyd 
Patricia Ann Luginbill 
Larry W. Lutz II 
Marci D. Maas 
Scott MacGregor 
Michael Paul McCullough 
Rhiannon Mari e McElmurry 
Amanda Jean McIntire 
Sabrina Lea McIntyre 
Karen L. Mietzner 
Kate Sarah-Louise Shell Milette 
Steven E. Murdock 
Deanna Lyn n Murray 
Marianne Price Nicholes 
Rebecca L. Nielsen 
Kristin Lin Oostra 
Heather Orchard 
Vickey L. Owens 
Elizabeth E. Parent 
Matthew Paul Pavelek 
Annie-Noelle Pelleti er 
Molly Pittsley 
Joseph M. Pivarunas 
Adrianne Janeen Presnell 
Deon Edward Price 
Paul Price 
Graciela A. Ramos 
Brett Robert Ri chardson 
Shem Jared Riley 
Tawni Amber Robinson 
Hortense M. Saget 
Gregory E. Sasser 
Wendy Rae Savage 
Jean Lawrence Schaffer 
Shawn Adrienne Silva 
Melia M. Smith 
Sarah Leanne Smith 
Kimberly Soper 
Laura Michelle Soper 
Rebecca Anne Spinney 
Jennifer Jean St. John 
Jill Stewart 
Martin Thomas Stukel 
Patri Ann Thompson 
Amber Lea Tilson 
Matthew Ryan Tommack 
Wing Yin Winnie Tong 
Angela D . Tuft 
Lindsy VanHoosen 
James Palmer Wade 
Dana Annette Waggoner 
Hollilyn Waite 
Jeffery A. Ward 
Robert Douglas Ward 
Jodi Warthen 
Jane Marlene Waters 
Ann C. Watson 
Jeremiah C . Wheeler 
James Ron Winegar 
Cameron Michael Wiseman 
Melissa Rose Wolfe 
Dawn J. Zastoupil 
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ANNOUNCEMENTS 
G uests and family members must remain in the seating 
areas during the entire ceremony including the 
processional and recessional and will not be allowed on the 
Pavilion floor. 
ELEVATOR - An elevator is available at Entrance 1 
(northeast) for use when stairs are a barrier. 
EMERGENCY CARE - For medical emergencies, 
please check with ushers. 
RECEPTION - Immediately following the ceremony, 
faculty and graduates will proceed in the recessional 
through the "Honor March" to the reception area west of 
the Pavilion . Tents will be designated for each college and 
all guests are invited to join their graduates there for 
refreshments and picture taking. 
BROADCAST OF COMMENCEMENT - Channel 
II , Public Access TV, will broadcast the complete 
commencement ceremony on Saturday, May 24, 200 3 at 
10:00 a.m. and Sunday, May 25 , 200 3 at 2:00 p.m. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
T he recessional music, "Golden Jubilee," was 
composed by Dr. Mel Shelton, Professor Emeritus, for 
Boise State University's 50th Anniversary (1982). 
T he Commencement Committee expresses its special 
appreciation to Ric 's Capital City Florists, Inc. for 
arranging the plants and flowers for the ceremony; PSI for 
furnishing the audio/visualll ighting for the ceremony; 
Chappell Studios for providing photographs to the 
graduates; John Kelly and Carrie Quinney for candid and 
promotional shots of the ceremony and reception; Jostens 
and the Boise State Bookstore for regalia orders; Aramark 
for arranging the reception; Printing and Graphic Services 
for the des ign and printing of the program; and the 
Pavilion staff whose hard work and dedication make the 
ceremony run smoothly. 
A special thanks goes to Dr. Richard Klautsch, Chair, 
Department of T heatre Arts, and Ann Klautsch , Special 
Lecturer, Department of T heatre Arts, for the monumental 
task of reading the names of each graduate. 
Music is under the direction of Marcellus Brown, 
Director, Boise State University Symphonic Winds. 
T he honor color guard is provided by the Cadet 
Company of the Boise State University ROTC, Major 
Kevin Kelly, Boise Bronco Battalion. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with 
learning. Its origin is considered to be ecclesiastical, 
though the gown of the medieval scholar may have 
developed out of the ordinary civilian costume of an earli er 
period . The medieval scholar was often a monk, who found 
the hood and gown a protection against the cold of his cell. 
The sleeves of his gown were used for carrying his books 
and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three 
types of hoods have been devised for the bachelors, 
masters, and doctors, respectively. T he square caps are the 
same except that the doctor's may be made of velvet and 
have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the 
sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; 
closed (the arm coming through a slit at the elbow), square 
at the end, extending well below the knee for the master' 
full , round, open, bell-shaped, adorned with three bars of 
velvet, for the doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the 
wearer's Alma Mater and the department of learning. T he 
lining of silk is in the color or colors of the college or 
university granting the degree. The trimming of velvet is 
the color that represents the department of learning in 
which the degree was obtained. The velvet trimming on a 
doctor 's gown may also be of the departmental color or it 
may be black. 
Agriculture .... ............... ........ ..... ...... Maize 
Arts, Letters, Humanities ....... .... ... .. White 
Business Administration ... ... ......... ... . Drab 
Dentistry ..... .... ......... ..... .... ... .... .... .. .. . Lilac 
Economics ..... ... .... ... .... .. ... ... .. .... ... Copper 
Education .. ..................... .... ..... Light Blue 
Engineering .................................. Orange 
Fine Arts, Architecture ....... .. .......... Brown 
Forestry ........ ........ ...... .... ...... .... .... .. Russett 
Home Economics .... .. ... ... .. .......... Maroon 
Journalism .......... ......... .. .......... .... Crimson 
Law .... ...... ........ .. .. .. .. .. .. .. ..... ...... .. .... Purple 
Library Science .. .... ... ... .. .... .. .. .... .. . Lemon 
Medicine .. .. ... .......... .... .... ... .. ........... Green 
Music ........ ...... .... .. ... ...... ... .. .. ............. Pink 
Nursing .. ... ..... .. .. ........ ..... .. ... ... ... ... . Apricot 
Speech .............. .. .... ..... ........... Silver G ray 
Pharmacy .... ... .. ......... ............ Olive Green 
Philosophy ............................ .. .. Dark Blue 
Physical Education ............ .. .. Sage Green 
Public Administration .. ...... . Peacock Blue 
Public Health ............ .. ...... .. Salmon Pink 
Science .............................. Golden Yellow 
Social Science ........... .. ...... .......... .. . C itron 
T heology ..................... ..... .............. Scarlet 
Veterinary Science .. ................ .......... G ray 
The Bell of Excellence is our symbol ringing 
th e passage of our graduates into the next phase of th eir lives . 
. ....... . ....... . .... ........ .... . ... . ... .. .. . .... .. .. . .... . .. . ... . . .. . .... . . . .. .... .. . ..... .. .. .... . . .. . ... . . . .. .... . .. .. ... .. 

